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Аннотация: В статье рассмотрены источники формирования и 
использования финансовых ресурсов предприятий и основные направления 
пути совершенствования формирования и использования финансовых ресурсов 
предприятий в современных условиях. Исследованы основные характеристика 
и подходы определения финансовых ресурсов предприяти. Рассмотрена степень 
изученности проблемы темы, исследования отечественных и зарубежных 
авторов. Даны основные направления использования и проведена оценка 
формирования и использования финансовых ресурсов проведем на основе 
данных “Umid Islombek qurilish savdo servis”. На основе теоретических и 
практических данных разработано предложение по совершенствованию 
формирования и использования финансовых ресурсов предприятий в 
современных условиях. 
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Abstract: The article discusses the sources of formation and use of financial 
resources of enterprises and the main directions of ways to improve the formation and 
use of financial resources of enterprises in modern conditions. The main 
characteristics and approaches to determining the financial resources of an enterprise 
have been investigated. The degree of study of the problem of the topic, research of 
domestic and foreign authors is considered. The main directions of use are given and 
the assessment of the formation and use of financial resources is carried out on the 
basis of the data of "Umid Islombek qurilish savdo servis". On the basis of theoretical 
and practical data, a proposal has been developed to improve the formation and use of 
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Введение 
В 2020 г. мир столкнулся с пандемией COVID-19. Пандемия сильно 
повлияла не только на здоровье человека, но и на экономику всех стран, в том 
числе экономику Узбекистана. Каким образом должны управляться финансы в 
этой ситуации - это вопросы, которые требуют решения не только от каждого 
предприятия, но и от отраслей экономики в целом. Сегодня пандемия еще не 
уменьшилась. Она с каждым днем имеет тенденцию к широкому 
распространению, поэтому ее влияние на отраслей экономики в целом, а также 
на предприятия в частности существует. Не только предприятия, но и 
государство принимают меры по максимальному повышению эффективности 
формирования и использования финансовых ресурсов для преодоления этого 
кризиса. 
Обзор литературы 
Следует отметить зарубежных экономистов о совершенствования 
формирования и использования финансвоқх ресурсов предприятий: У.Шарп, 
Г.Александер, Дж.Бейли, В.М.Родионова, Ю.Я.Вавилова, Л.И.Гончаренк, 
В.Г.Белолипецкий, И.А.Бланк, Е.Ф.Сысоева, А.Н.Гаврилова, И.Я.Лукасевич, 
В.Е.Леонтьев, А.Д.Шеремет, А.Ф.Ионова. [9,10,11,12,13]. 
Из отечественных учёных по приоритетным вопросам совершенствования 
оценки эффективности инвестиционных проектов непосредственно или 
опосредованно исследовали: Т.Маликов, Н.Хайдаров, Б.Тошмуродова, 
Ш.Тошматов, Ш.Ражаббаев, А.Вахобов, Н.Жумаев, С.Элмирзаев, Э.Ҳошимов, 
Ш.Хажибаев, Н.Муминов, Н.Турсунова, М.Хамидулин, В.Котов, Р.Карлибаева, 
А.Исламкулов, Б.Саттаров, Ф.Хамидова, А.Жураев, Д.Хужамкулов, Б.Маматов, 
Р.Саидов О.Астанакулов, Х.Асатуллаев, А.Хашимов, Ш.Маджидов, 
Н.Муминова, Д.Бегматова. [14,16,17]. 
Между тем, исследования, проведённые вышеперечисленными учёными, в 
основном были посвящены теоретическим, методологическим вопросам 
формирования и использования финансовқх ресурсов субъектов бизнеса, в них 
рассматривались только некоторые категории и области повқшения 
эффективности финансвоқх ресурсов. А реальные вопросы из практики, 
связанные с процессом совершенствования формирования и использования 
финансовых ресурсов в рамках отдельного субъекта бизнеса и факторы их 
положительного решения в их работах не рассматривались. 
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Методология исследования 
В методологии данной статьи используются методы наблюдения, 
обобщения, группирования, сравнительный анализ, теоретического толкования. 
Кроме того, научную основу статьи составляют международные стандарты и 
нормативные документы, информация из исследований ученых в 
отечественных и зарубежных научных изданиях. 
Анализ и результаты 
Финансовые ресурсы - это денежные средства, имеющиеся в 
распоряжении предприятия и предназначенные для осуществления текущих 
затрат и затрат по расширенному воспроизводству, для выполнения 
финансовых обязательств и экономического стимулирования работающих. 
Финансовые ресурсы направляются также на содержание и развитие объектов 
непроизводственной сферы, потребление, накопление, в специальные 
резервные фонды и др. [9]. 
В экономической литературе и в практике широко используется термин 
«финансовые ресурсы», в который вкладывают различные значения - от 
величины денежных средств на счетах в банке и других счетах до прочих 
показателей баланса предприятия.  
Все финансовые ресурсы фирмы как внутренние, так и внешние в 
зависимости от времени, в течение которого они находятся в распоряжении 
фирмы, делятся на краткосрочные (до одного года) и долгосрочные (свыше 
одного года). Это деление достаточно условно, а масштаб временных 
интервалов зависит от финансового законодательства конкретной страны, 
правил ведения финансовой отчетности, национальных традиций.[16] 
Таблица 1. 
Трактовка понятия «финансовые ресурсы» в современной теории 
формирования и использования финансовых ресурсов1 
Источник Содержание понятия 
В.Г.Белолипецкий 
 
Часть денежных средств в форме доходов и внешних 
поступлений, предназначенных для выполнения финансовых 




Л.И.Гончаренко и др. 
Денежные доходы и поступления, находящиеся в 
распоряжении субъекта хозяйствования и предназначенные 
для выполнения финансовых обязательств, осуществления 
затрат по расширенному воспроизводству и экономическому 
стимулированию работающих 
И.А.Бланк  Совокупность дополнительно привлекаемого и 
реинвестируемого предприятием собственного и заемного 
 
1 Таблица составлена на основе изученного материала 
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капитала в денежной форме, предназначенного для 
финансирования его предстоящего развития в 
детерминированном плановом периоде, формирование и 
использование которого контролируется предприятием 
самостоятельно в соответствии с предусматриваемым целевым 
предназначением с учетом фактора риска 
Е.Ф.Сысоева Совокупность денежных доходов, поступлений и накоплений, 
находящихся в распоряжении организаций, предназначенных 
для осуществления затрат по простому и расширенному 
воспроизводству, выполнения обязательств перед финансово - 
кредитной системой. Это результат хозяйственной 
деятельности предприятий и в то же время источник 
дальнейшего развития хозяйства 
З.М.Карпасова 
 
Денежные доходы, накопления и поступления, которыми 
располагает хозяйствующий субъект в определённый период 
и которые направляются на нужды социально-
экономического развития: инвестиций, текущих затрат, 
отчислений в различные фонды и бюджеты разных уровней. 
Это совокупность денежных средств, имеющих целевое 




Совокупность капитала, имущества и других средств пред- 
приятия, выраженных в денежной форме, которые находятся 
в распоряжении этого предприятия, используются или могут 
быть использованы им в процессе финансово-хозяйственной 
деятельности для выполнения своих функций 
И.Я.Лукасевич 
 
Совокупность целевых фондов денежных средств государства 
и предприятий 
В.Е.Леонтьев Это денежные средства, размещенные в активах предприятия 




Совокупность денежных средств, находящихся в распоряже 
нии предприятия 
Первоначальное формирование финансовых ресурсов происходит в 
момент учреждения субъекта бизнеса, когда образуется уставный фонд. Его 
источниками: взносы частных лиц, отраслевые финансовые ресурсы (при 
сохранений отраслевых структур), долгосрочный кредит, бюджетные средства.  
Следовательно, уставный капитал - это зафиксированная в учредительных 
документах общая стоимость активов, которые являются взносами 
собственников в капитал предприятия. За счет его денежных средств 
формируются основные фонды и оборотные активы предприятий. 
Использование финансовых ресурсов предприятия должно строиться 
таким образом, чтобы предприятие было в состоянии осуществлять 
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производственную деятельность,  
- выполнять свои обязательства перед партнерами по бизнесу; 
- своевременно осуществлять платежи в бюджет и внебюджетные фонды;  
- возвращать в полном объеме и в установленные сроки заемные 
финансовые ресурсы;  
- осуществлять возобновление и расширение своей деятельности. 
Организация ООО ”Umid Islombek qurilish savdo servis” является 
юридическим лицом, зарегестрирована в Хокимияте Папского района 
Наманганской области. Организационно - правовая форма собственности 
Общество с Ограниченной Ответственностью. Организация ООО ”Umid 
Islombek qurilish savdo servis” занимается производством огнеупорных изделий, 
жженных и рядовых кирпичей реализует свою продукцию по всей территории 
Республики Узбекистан. 
В рамках общего анализа формирования и использования финансовых 
ресурсов, целесообразно провести анализ финансового состояния. Этот вид 
анализа позволяет дополнить и более детально рассмотреть результаты 
деятельности ООО «Umid Islombek Qurulish savdo servis». 
Для производственного предприятия оптимальной считается структура: 
65% - запасы, 30% - дебиторская задолженность, 5% - денежные средства.  
Как видно из таблицы, общая стоимость имущества в отчетном периоде 
составляла 1399863,3 тыс.сум.  
В активах организации доля текущих активов составляет 36,94%, а 
внеоборотных средств 63,06%. Таким образом, наибольший удельный вес в 
структуре совокупных активов приходится на внеоборотные активы, что 
способствует замедлению оборачиваемости средств предприятия, т.е. 
предприятие использует умеренную политику управления активами.  
Таблица 2 





2019 г. 2020 г. 
Остаточная (балансовая) стоимость 
основных средств 
533 604 882 713,3 
Долгосрочные инвестиции 0 0 





2Таблица составлена автором на основе финансового отчета ООО “Umid Islombek Qurilish savdo servis” на 2019, 
2020 год 
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Дебиторы 57 210 443 650 
Товарно-материальные запасы 39 428,2 73 500 
Денежные средства 0.00  0.00  
Всего активы 630 242,2 1 399 863,3 
Доля основных средств в общей структуре активов за отчетный год 
составила 63.06%, что говорит о том, что предприятие имеет тяжелую 
структуру активов, что свидетельствует о значительных накладных расходах и 
высокой чувствительности к изменениям выручки. Ситуацию, когда 
наибольшая часть внеоборотных активов представлена основными средствами 
(63.06%) и прочими внеоборотными активами (%), можно рассматривать как 
ориентацию на создание материальных условий основной деятельности 
организации.  
Оборотные активы предприятия формируются в основном за счет 
дебиторской задолженности и запасов на общую сумму 517150 сум. Структура 
с высокой долей задолженности 31.69% и низким уровнем денежных средств 
(%) может свидетельствовать о проблемах, связанных с оплатой услуг 
предприятия, а также о преимущественно не денежном характере расчетов.  
Следует обратить внимание на сокращение статьи внеоборотных активов в 
общей структуре баланса (-21,61%), что может говорить об ускорении 
оборачиваемости оборотных активов.  
Снижение стоимости основных средств на 21,61% следует отметить как 
негативную влияющую тенденцию, так как она направлена на уменьшение 
производственного потенциала предприятия.  
За отчетный период оборотные средства выросли на 420511,8тыс.сум. или 
на 435,14%. Это обусловлено опережением темпов прироста мобильных 
активов по сравнению с темпами прироста всех совокупных активов. 
Произошло это главным образом за счет увеличения стоимости дебиторской 
задолженности и запасов на 420511,8 тыс.сум.  
Резкое увеличение запасов (на +86.41%) делает необходимым дальнейший 
углубленный анализ их состава и структуры по данным аналитического учета.  
Резкое увеличение дебиторской задолженности (на +675.48%) делает 
необходимым дальнейший углубленный анализ их состава и структуры по 
данным аналитического учета. Сумма денежных средств не изменилась. При 
анализе активов виден рост стоимости внеоборотных средств на 349109,3 
тыс.сум., или на 65,42% от их величины предыдущего периода. Произошло это 
за счет увеличения стоимости основных средств на 349109,3 тыс.сум.  
Темп роста оборотных активов опережает темп роста внеоборотных 
активов на 36,72%. Такое соотношение характеризует тенденцию к ускорению 
оборачиваемости оборотных активов. Доля оборотных средств в активах 
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занимает от 30% до 70%, поэтому политику управления активами можно 
отнести к умеренному типу.  
Таблица 3. 
Пассивы баланса ООО "Umidi slombek qurilish savdo servis"3 
Пассивы предприятия 
 
2017 г.тыс.сум 2018 г.тыс.сум 
Уставный капитал (8300) 110 501,5 571 399,6 
Резервный капитал (8500) 0 0 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) (8700) 
435 705,4 689 865,8 
Долгосрочные обязательства, всего 




в том числе: текущая кредиторская 
задолженность 
84 035,3 138 597,9 
Всего пассивы: 63 0242,2 1 399 863,3 
Для производственного предприятия оптимальной считается структура: 
капитал и резервы - 40%, долгосрочные обязательства - 20%, краткосрочные 
обязательства - 40%.  
В структуре собственного капитала основное место занимают 
нераспределенная прибыль и уставный капитал (90.1%). В отчетном периоде 
задолженности по долгосрочным заемным средствам предприятие не имеет.  
Доля заемных средств в совокупных источниках формирования активов за 
анализируемый период увеличилась. Величина совокупных заемных средств 
предприятия составила 138597,9тыс.сум. (9.9% от общей величины пассивов). 
Увеличение заемных средств предприятия ведет к увеличению степени его 
финансовых рисков и может отрицательно повлиять на его финансовую 
устойчивость.  
У организации в отчетном году отсутствуют обязательства перед 
бюджетом по налогу на прибыль.  
Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы (финансовые 
обязательства) в анализируемом периоде отсутствовали. В общей структуре 
задолженности краткосрочные пассивы на конец отчетного периода 
превышают долгосрочные на 138597,9тыс.сум., однако при существующем 
размере собственного капитала и резервов это не должно оказать негативного 
влияния на финансовую устойчивость предприятия.  
К положительным признакам можно отнести тот факт, что оборотные 
 
3Таблица составлена автором на основе финансового отчета ООО “Umid Islombek Qurilish savdos ervis” на 2019, 
2020 год 
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активы анализируемой организации превышают краткосрочные обязательства, 
что свидетельствует о способности погасить задолженность перед кредиторами.  
Сравнение собственного капитала и внеоборотных активов позволило 
выявить наличие у организации собственного оборотного капитала (378552,1 
тыс.сум.), что также свидетельствует о достаточной финансовой устойчивости 
предприятия.  
Собственный капитал вырос на 715058,5тыс.сум. или на 130.91%, что 
положительно характеризует динамику изменения имущественного положения 
организации. Произошло это главным образом за счет увеличения стоимости 
уставного капитала и нераспределенной прибыли на 715058,5 тыс.сум.  
В отчетном периоде доля собственного капитала увеличилась на 3.43%. 
Величина кредиторской задолженности выросла в анализируемом периоде на 
54562,6 тыс.сум или на 64,93%. Доля кредиторской задолженности в структуре 
пассивов уменьшилась с 13,33% до 9,9%. Кроме того, рассматривая 
кредиторскую задолженность следует отметить, что предприятие в отчетном 
году имеет активное сальдо (кредиторская задолженность меньше 
дебиторской).  
Размер дополнительных кредитных средств составляет 305052,1 тыс.сум. 
Исследуя динамику краткосрочных обязательств (как в целом, так и по 
отдельным статьям) целесообразно сопоставление их величин с показателями 
прибыли и объемов реализации. Рост величины краткосрочных обязательств 
может быть вызван ростом объема реализации и направлен на максимизацию 
прибыли. Если темпы роста выручки, прибыли и краткосрочных обязательств 
приблизительно одинаковы или темп роста прибыли или выручки выше, то 
факт роста краткосрочных обязательств имеет позитивный характер.  
Обращая внимание на совокупное изменение резервов предприятия и 
нераспределенной прибыли можно отметить, что за анализируемый период их 
совокупная величина возросла на 254160,4 тыс. сум. и составила 689865,8 
тыс.сум., что в целом можно назвать положительной тенденцией так как 
увеличение резервов, фондов и нераспределенной прибыли может говорить об 
эффективной работе предприятия.  
Доля краткосрочных кредитов и займов в пассивах занимает менее 10%, 
поэтому политику управления пассивами можно отнести к консервативному 
типу.  
Объем краткосрочных обязательств на конец периода составил 138597,9 
тыс.сум. В структуре краткосрочных обязательств основное место занимает 
кредиторская задолженность (100%).  
В структуре финансовых обязательств основное место занимает 
кредиторская задолженность на общую сумму 138597,9тыс.сум. Краткосрочные 
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кредиты и займы (финансовые обязательства) в анализируемом периоде 
отсутствовали.  
Величина кредиторской задолженности выросла в анализируемом периоде 
на 54562,6 тыс.сум или на 64,93%.  
Исследуя динамику краткосрочных обязательств (как в целом, так и по 
отдельным статьям) целесообразно сопоставление их величин с показателями 
прибыли и объемов реализации. Рост величины краткосрочных обязательств 
может быть вызван ростом объема реализации и направлен на максимизацию 
прибыли. Если темпы роста выручки, прибыли и краткосрочных обязательств 
приблизительно одинаковы или темп роста прибыли или выручки выше, то 
факт роста краткосрочных обязательств имеет позитивный характер. 
Доля краткосрочных кредитов и займов в пассивах занимает менее 10%, 
поэтому политику управления пассивами можно отнести консервативному 
типу.  
Структуру краткосрочных обязательств данной организации на конец 
отчетного года можно оценить в целом как рациональную, а динамику ее 
изменения как негативную.  
Для производственного предприятия оптимальной считается структура: 
65% - запасы, 30% - дебиторская задолженность, 5% - денежные средства.  
В активах организации доля текущих активов составляет 36,94%, а 
внеоборотных средств 63,06%. Таким образом, наибольший удельный вес в 
структуре совокупных активов приходится на внеоборотные активы, что 
способствует замедлению оборачиваемости средств предприятия, т.е. 
предприятие использует умеренную политику управления активами.  
Доля основных средств в общей структуре активов за отчетный год 
составила 63,06%, что говорит о том, что предприятие имеет тяжелую 
структуру активов, что свидетельствует о значительных накладных расходах и 
высокой чувствительности к изменениям выручки. Ситуацию, когда 
наибольшая часть внеоборотных активов представлена основными средствами 
(63,06%) и прочими внеоборотными активами, можно рассматривать как 
ориентацию на создание материальных условий основной деятельности 
организации.  
Оборотные активы предприятия формируются в основном за счет 
дебиторской задолженности и запасов на общую сумму 517150 тыс.сум. 
Структура с высокой долей задолженности 31,69% и низким уровнем денежных 
средств может свидетельствовать о проблемах, связанных с оплатой услуг 
предприятия, а также о преимущественно не денежном характере расчетов. 
Снижение стоимости основных средств на 21,61% следует отметить как 
негативную влияющую тенденцию, так как она направлена на уменьшение 
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производственного потенциала предприятия.  
В целом на основании данных баланса можно сделать следующие выводы: 
У предприятия явный недостаток денежных средств и это связанно, 
прежде всего, с очень высокой дебиторской задолженностью, которая намного 
выше кредиторской. В связи с этим необходимо изменить политику по 
отношению к дебиторам. 
Если предприятие не сторонник таких мер, то возможен иной способ - 
уменьшение средств замороженных в запасах. И здесь очевидно плохо 
отлажены каналы сбыта, так как предприятие молодое. Плюс необходимо 
повторно рассчитать нормы по: сырью и материалам, незавершенному 
производству. 
Основная проблема - это отсутствие резервного капитала как такового, а 
так же фонда накопления. Решение этой проблемы таково, что с увеличением 
прибыли, конечно, увеличатся возможности по созданию этих фондов и 
резервов, но не следует забывать, что полностью направлять заработанные 
деньги на потребление (оборотный капитал), а не на накопление может не 
благоприятно сказаться на будущем развитии предприятия. 
Со стороны предприятий, кроме получения пакетов кредитной поддержки 
от государства, предприятиям необходимо самим найти способы улучшения 
своей финансовой устойчивости, рентабельности и платежеспособности. Все 
связано с изменением формы деятельности предприятия. Предприятия 
переориентируют продажи с внешнего рынка на внутренние. Кроме этого, 
предприятия развивают производство и продажу розничных продуктов с 
длительным сроком хранения.  
Чтобы достичь цели - сбалансировать денежный поток между доходами и 
расходами - предприятиям необходимо расставить приоритеты в решении 
проблем с ликвидностью, начиная с переоценки эффективности их текущего 
прогноза денежных потоков. Предприятиям также необходимо ужесточить 
финансовый контроль, когда принципы «нормальный бизнес» больше не 
актуальны, например, обеспечение своевременных платежей от клиентов или 
установление приоритетов платежей поставщикам. 
Проведенное теоретическое исследование и оценка финансового состояния 
предприятия ООО "Umid islombek qurilish savdo servis" позволили нам сделать 
следующие выводы и предложения для повышения эффективности 
формирования и использования финансовых ресурсов предприятий: 
В зависимости от состояния этой конъюнктуры возрастает или снижается 
стоимость заемного капитала, привлекаемого из различных источников. При 
существенном возрастании этой стоимости прогнозируемый дифференциал 
финансового левериджа может достичь отрицательного значения (при котором 
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использование заемного капитала приведет к убыточной операционной 
деятельности создаваемого предприятия). 
В условиях низких ставок налога на прибыль или намечаемого использо-
вания создаваемым предприятием налоговых льгот по прибыли, разница в 
стоимости собственного и заемного формируемого капитала снижается. Это 
связано с тем, что эффект налогового корректора при использовании заемных 
средств уменьшается. В этих условиях более предпочтительным является 
формирование капитала создаваемого предприятия за счет собственных 
источников. В то же время при высокой ставке налогообложения прибыли 
существенно повышается эффективность привлечения капитала из заемных 
источников. 
Неприятие высоких уровней рисков формирует консервативный подход 
учредителей к финансированию создания нового предприятия, при котором его 
основу составляет собственный капитал. И наоборот, стремление получить в 
будущем высокую прибыль на вкладываемый собственный капитал, невзирая 
на высокий уровень риска нарушения финансовой устойчивости создаваемого 
предприятия, формирует агрессивный подход к финансированию нового 
бизнеса, при котором заемный капитал используется в процессе создания 
предприятия в максимально возможном размере. Этот фактор определяет 
обычно пропорции формирования собственного капитала в акционерном 
обществе. Он характеризует пропорции в объеме подписки на акции, приоб-
ретаемые его учредителями и прочими инвесторами (акционерами). 
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